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INTRODUCCION 
 
El Programa de Gobernabilidad Local (PGL) de la Cooperación Suiza, en conjunto con 
las municipalidades y el Instituto de Desarrollo Rural (IDR) desarrolla inversiones 
locales en el mejoramiento y mantenimiento de caminos rurales,  con el objetivo de 
mejorar las condiciones de vida social y económica de la población de las zonas rurales 
con difícil acceso, conectándolas con centros de actividad económica locales, servicios 
primarios de salud, educación y servicios municipales. 
 
Desarrolladas las experiencias en los años 2010, 2011 y 2012 en los municipios de El 
Tuma La Dalia, Rio Blanco, Paiwas, Waslala, Matiguás y Paiwas, se planteo fortalecer 
las capacidades de las comunidades mediante organización, capacitaciones y 
equipamiento a los comités de mantenimiento de caminos, conformados en cada 
comunidad beneficiaria de los  proyectos. 
 
Dado los resultados obtenidos se decidió realizar una sistematización del proceso de 
“Fortalecimiento de los Comités de Mantenimiento de Caminos” que permitirá 
comprender como ha sido la experiencia, el aprendizaje, la organización y 
capacitaciones en los siguientes temas: el  autodiagnóstico comunitario; las prácticas 
de mantenimiento; la participación ciudadana y  responsabilidad compartida, donde 
todos los actores se involucran desde  los comités de mantenimiento de  cada 
comunidad, los gobiernos locales como dinamizadores del proceso y el programa de 
Gobernabilidad Local como promotor de esta iniciativa. 
 
La sistematización apunta a describir qué sucedió durante la experiencia, describiendo  
los resultados y extrayendo las lecciones que nos permitan mejorarlos en una 
experiencia futura. 
 
MARCO TEORICO 
A partir de la identificación de Proyectos de Mantenimiento de Caminos priorizados en 
los Planes de Inversión Municipal, en donde las Alcaldías deben proponer y ejecutar 
medidas relacionadas con la vialidad rural, con la finalidad de resolver los problemas de 
transporte y comunicación de la población y de encontrar un equilibrio entre la lógica 
urbanizadora y la conservación del medio ambiente, se definió como prioridad la 
organización y conducción de una estrategia dirigida a fortalecer las capacidades 
locales para promover el  mantenimiento de caminos.  
 
El mantenimiento de un camino es responsabilidad de todos: pobladores, 
organizaciones de productores, comerciantes, usuarios del camino en general; 
gobierno municipal y el Fondo de Mantenimiento vial del MTI (FOMAV), como 
institución rectora del sector transporte e infraestructura.  
 
Con la organización, capacitación y equipamiento de los comités de mantenimiento de 
los caminos se logra realizar el mantenimiento rutinario de los mismos. Los comités 
deben estar conformados por hombres y mujeres los cuales deben tener estar 
apropiado de la importancia del trabajo a realizar. 
 
El Fortalecimiento de los comités de mantenimiento de caminos en los municipios de 
Río Blanco, Paiwas, El Tuma La Dalia, Waslala y Matiguás se enfoco en los 
beneficiarios directos de los siguientes proyectos: 
 
Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos – Año 2010: 
 El Tuma La Dalia; Mantenimiento de Caminos de 13.75 Km Las Veguitas – Yale 
– El Castillo – El Torno. 
 Paiwas; Mantenimiento de Camino de 38 Km Empalme Wanawana – Ubu Norte. 
 Rio Blanco; Mantenimiento de Camino de 28 Km Empalme El Muñeco – San 
Andrés. 
Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos – Año 2011: 
 El Tuma La Dalia; Mantenimiento de 15.58 Kilómetros de camino en el Tuma – 
El Coyolar, - 2011. 
Rehabilitación y Mantenimiento de Caminos – Año 2012: 
 Matiguás; Mantenimiento y Ampliación de 12.10 Km de Camino Rural Apantillo – 
San Pedro – Santa Rosa. 
 Paiwas; Proyecto Mantenimiento de 23.85 Km Camino Ubu Norte – Wasayamba 
– Wilikón. 
 Waslala; Proyecto Mantenimiento y Ampliación de 26.13 Km de Camino Rural 
Productivo Los Chiles (Casa Amarilla) – Yaro – Río Tuma. 
En las perfilaciones de los proyectos, se enfrentó las debilidades que los municipios no 
tenían a su disposición, información socio económica de las áreas de influencia del 
proyecto y a pesar que se conocían algunos datos sobre los beneficios de los 
mantenimientos, no se podía precisar los indicadores para construir la línea de base y 
establecer mediciones de los efectos, una vez concluidos los caminos. 
  
Lo antes expuesto conllevó a la realización del autodiagnóstico comunitario, la 
organización y la capacitación de los comités de mantenimiento para su fortalecimiento 
y la definición de un plan conjunto de mantenimiento de los caminos que es 
fundamental para que el trabajo sea efectivo. 
 
El objetivo de la sistematización es presentar el proceso de fortalecimiento desarrollado 
pasando de una práctica percibida y centrada en la acción a una práctica construida, 
explícita y reflexiva. 
En este sentido, la sistematización permite comprender la realidad de las experiencias, 
aproximarse reflexivamente a ella  con el fin de recuperarla, explicarla, interpretarla y 
comunicarla. 
 
 
SISTEMATIZACION DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO  
COMITES DE MANTENIMIENTO DE CAMINOS  
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Situación inicial del proceso de Fortalecimiento 
 
 Coordinación y Organización: 
 
Los Gobiernos locales, delegaron a los técnicos de participación ciudadana y 
proyectos, como facilitadores y en conjunto con ellos se planificó la hora de realización 
de los talleres de capacitación, estableciendo lugares centrales entre las comunidades 
del camino en proceso de rehabilitación. Además la convocatoria  estuvo a cargo de las 
Alcaldías Municipales quienes apoyaron en la ubicación de locales y búsqueda de 
servicios de alimentación. 
 
La invitación estuvo dirigida a los miembros de las comunidades o comités de 
mantenimiento de los caminos que ya estuvieran organizados y que fueron apoyados 
por las municipalidades desde la gestión de los proyectos y su ejecución. Estos comités 
están conformados por líderes comunitarios, productores y por los responsables de 
infraestructura de los concejos del poder ciudadano en aquellos municipios en donde 
existe dicha organización.  
 
Para la primera capacitación relacionados con el autodiagnóstico se convocó además 
de los comités de mantenimiento de caminos a representantes del sector salud, y 
educación, cooperativas, productores. La escogencia de dichos actores respondía a 
criterios como: Género, liderazgos, representatividad y dominio de información primaria 
de las comunidades. 
 
En el primer taller se realizó un mapa de ubicación con las comunidades para 
organizar, verificar y ratificar cada comité de mantenimiento, agrupándose por 
comunidad y dentro de los grupos se confirmaban las comunidades beneficiarias y 
completaban miembros de los comités de ser necesario por cada uno de los tramos 
asignados para su mantenimiento. 
 
 Diseño Metodológico: 
 
El Diseño Metodológico de cada taller fue trabajado y adecuado a partir de la Guía 
Metodológica del “Compendio del Programa de Apoyo al Sector Transporte PAST – 
DANIDA” para los Comités de Mantenimiento de Camino, el cual el Programa de 
Gobernabilidad local adecuo en 4 cartillas que facilitaban su manejo por los 
comunitarios y elaboro una cartilla adicional para la realización del autodiagnóstico 
comunitario como se detalla a continuación: 
 
 Autodiagnóstico Comunitario para Proyectos de Mantenimiento de Caminos. 
Etapa 1  
(Abril  –   2010) 
 Organización Comunitaria y Liderazgo en Mantenimiento de Caminos. 
 Aspectos Básicos de Administración en Mantenimiento de Caminos. 
 Planeación Financiera para el Mantenimiento de Caminos 
 Técnica de Mantenimiento de Caminos 
 
 
                           
   Cartillas de Fortalecimiento                                                      Taller de Línea de Base  Abril 2010   El Toro  - Paiwas 
 
 
Durante el fortalecimiento a los comités de mantenimiento de los caminos, se contó con 
un facilitador como principal impulsor del proceso de capacitación a los comités de 
mantenimiento de caminos, haciendo uso de instrumentos metodológicos y 
herramientas como Rotafolios, lluvia de ideas, narración; estableciendo el intercambio 
de conocimientos a partir del cual se iniciaba la construcción del autodiagnóstico 
comunitario. El facilitador diseño la implementación de tres talleres de transmisión de 
conocimientos los que fueron implementados paso a paso. 
 
Descripción de talleres: 
 
En el Primer Taller se trabajo el diagnóstico de la comunidad para lo cual se 
implemento el instrumento autodiagnóstico comunitario, que reúne información 
socioeconómica de las áreas de influencia del proyecto, para medir posteriormente los 
efectos de los Proyectos de Infraestructura vial, el cual se preparó en forma de 
cuaderno comunitario, siendo realizado por la comunidad  
 
En este taller se analizan aspectos Económicos, Productivos, Equipamiento de 
Servicios como (Salud, Educación, Infraestructura  Vial y Transporte, desplazamientos, 
motivos y frecuencias de viajes con perspectiva de género), Sociales, Costos y 
Transacciones de propiedades. 
 
El Segundo taller esta enfocado al fortalecimiento de los comités en temas como la 
organización comunitaria y el liderazgo, abordando temas importantes como son el 
papel de la comunicación y la participación, la negociación, resolución de conflictos e 
incidencia como parte del trabajo comunitario, aplicado al mantenimiento de los 
caminos. 
 
Un segundo objetivo de este taller es el fortalecimiento en temas básicos de 
administración como son: concepto de administración, el manejo de los recursos para 
el mantenimiento de los caminos, su importancia y sus funciones,  el uso de 
instrumentos básicos para manejar fondos recaudados para el mantenimiento rutinario, 
de tal manera que generen confianza y responsabilidad en cada una de sus 
comunidades y se continúe contribuyendo en los años subsiguientes con las cuotas del 
mantenimiento. 
 
El Tercer Taller esta enfocado en fortalecer temas relacionados con el trabajo para 
realizar el Mantenimiento rutinario de los caminos, significado e importancia del 
mantenimiento, qué hacer para mantener en buen estado la infraestructura del camino, 
cuando se deben iniciar las actividades de Mantenimiento, los tipos de Mantenimiento. 
Además lo que necesitamos conocer para planificar el Mantenimiento Rutinario como 
es: que es un plan financiero, las actividades que se deben ejecutar como parte del 
Mantenimiento Rutinario, la frecuencia y forma de hacerlo. 
 
 Como parte del fortalecimiento a los comités de mantenimiento de los caminos se 
realiza una Práctica de Mantenimiento con la que se concluye el proceso de 
transmisión de conocimientos, garantizándose la dotación de un kit de herramientas 
menores para ejercitar lo aprendido. En esta practica hombres y mujeres hacen 
actividades de mantenimiento rutinario como son poda de arboles, construcción de 
disipadores de velocidad, limpieza de cunetas y alcantarillas entre otras. 
 
 
 
 
 
Desarrollo de Talleres 
 
Las capacitaciones facilitadas a los Comités de Mantenimiento están 
divididas en: 
 
Talleres de transmisión de conocimientos 
 
 Autodiagnóstico comunitario 
 Organización Comunitaria y Liderazgo en Mantenimiento de 
Caminos.   
  Aspectos Básicos de Administración en Mantenimiento de caminos 
 Técnicas de Mantenimiento de caminos 
 Planificación financiera para el Mantenimiento de caminos. 
                 
Además se realizan Prácticas de Mantenimiento  
 
El proceso de fortalecimiento de los comités de mantenimiento culmina con la 
devolución de resultados a las alcaldías municipales y lideres comunitarios y  entrega 
de certificados a los participantes. 
 
La dinámica del primer taller iniciaba con un proceso de verificación y ratificación de los 
comités, realizándose  un mapa de ubicación de las comunidades que beneficiarias del 
camino rehabilitado, asignando tramos de camino a cada comité. 
Etapa 2 
(Abril 2010- Julio 2010) 
(Mayo 2011y Mayo 2012) 
Desarrollo de Talleres 
 
 
 
 
 
Los asistentes a los talleres estaban organizados en diferentes instancias pero no 
como una estructura de comité de mantenimiento de caminos por lo que se 
conformaron los comités por comunidad y se ratificaba y/o completaban los miembros 
En  algunos casos se realizaban reuniones en sus comunidades para designar los 
cargos por comité, se les sugirió una estructura de 7 miembros los que debían elegirse 
por mayoría de votos y con equidad de género, la asignación de funciones se 
abordaban en el segundo taller.  
 
                               
                                  Conformación de comités de mantenimiento en Yaro Jordania - Waslala 
 
Se inició la sensibilización a los comités en la importancia de elaborar el 
autodiagnóstico  de las comunidades beneficiadas, se formaron grupos con 
representantes de cada comunidad,  los cuales iniciaron el llenado del mismo, sin 
embargo, se pudo constatar que se maneja poca información acerca de salud y 
educación de sus comunidades, además de la poca participación de la mujer para 
poder responder lo requerido.  
 
El siguiente paso fue orientar a los comités, que terminaran de completar la   
información en los cuadernos comunitarios, en sus respectivas comunidades, para ser 
entregado en el segundo encuentro. 
 
Durante el segundo taller se realiza el análisis del autodiagnóstico realizado por los 
comunitarios, iniciando con el equipamiento de servicios (Salud, Educación, 
Infraestructura  Vial y Transporte, desplazamientos, motivos y frecuencias de viajes se 
realiza con perspectiva de género), siendo necesario la presencia de mujeres y 
hombres  para las respuestas.  
 
Esta dinámica pudo evidenciar las diferencias de objetivos entre hombres y mujeres, 
sobre todo en las frecuencias y motivos de viajes a la cabecera del municipio 
prevaleciendo los viajes mensuales de las mujeres  junto con sus hijos para asistencia 
de la salud, en el caso de los hombres su motivo de viaje, escasamente es para asistir 
al centro de salud.. 
 
Otra diferencia notoria es en relación a los viajes de los hombres semanalmente por 
comercio y la mujer viaja en menor escala. 
 
Esta información recopilada en los talleres se complementó en las delegaciones del 
Ministerio de Educación, con el Censo de Población y Vivienda 2005 del INIDE 
(Instituto Nacional de Información y Desarrollo) y el Censo Nacional Agropecuario 
CENAGRO, en algunos casos con la caracterización del municipio y encuestas a 
técnicos de la alcaldía municipal, y los encargados de recaudación y catastro. 
 
 
                                       
                    Taller de Línea de Base, San Andrés-Rio Blanco  Abril 2010                              Taller de Línea de Base, Yale No. 1- El Tuma La Dalia Abril 2010 
 
Durante este taller se fortalecieron conceptos de liderazgo, participación, comunicación, 
negociación, manejo de conflictos, incidencia efectiva, haciendo uso de diferentes 
instrumentos metodológicos. Además se abordaron conceptos como la administración 
en el mantenimiento rutinario de caminos, la planificación del mantenimiento de 
caminos, utilización de formatos y elaboración del plan de acción. 
 
                                       
         Taller Línea de Base,  El Coyolar – El Tuma la Dalia, Mayo 2011                        Taller organización y Aspectos Económicos, San Pedro - Matiguas  Junio 2012 
 
En el tercer taller de transmisión de conocimientos, se reafirmaron temas concernientes 
a las técnicas de mantenimiento de caminos tales como el mantenimiento de caminos y 
su importancia, la infraestructura de transporte y sus partes, criterios técnicos 
aplicados, los tipos de mantenimiento de caminos, planificación del mantenimiento 
rutinario, materiales para mantenimiento de caminos, herramientas y equipos básicos, 
sus actividades y uso de los diferentes formatos. 
Otro tema abordado en este taller fue la planificación financiera para el mantenimiento 
rutinario, fijando conceptos básicos como son: que es un plan financiero, plan 
financiero exitoso, como funciona el mantenimiento pagado y el mantenimiento 
combinado, costos del mantenimiento rutinario, como se puede cubrir el gasto del 
mantenimiento rutinario. 
 
Al concluir los talleres de transmisión de conocimiento, los miembros de los comités de 
mantenimiento ponen en práctica los conocimientos adquiridos, realizando prácticas de 
mantenimiento en cada uno de los proyectos de caminos ejecutados en los municipios 
de Paiwas, Rio Blanco, Tuma la Dalia, Matiguas y Waslala. 
                      
 Limpieza de Cunetas,  Yale  - El Tuma La Dalia      Julio 2010                                 Limpieza de Puentes,  Walana -  Río Blanco    Julio – 2010 
 
                   
     Desrame de Árboles,  Practica de Mantenimiento Ocote Tuma –                               Limpieza de canales de desagües en salidas de alcantarillas  
          Waslala    2012                                                                                               en Wasayamba -  Paiwas       Julio 2012                                                                                                                               
  
 
 
 
Devolución de Resultados  
 
 Procesamiento de Información, presentación de líneas de base 
consolidadas y validación de información. 
 
El levantamiento de los autodiagnósticos, ha sido un gran aporte que permitió contar 
con información, económica, productiva, equipamiento y servicios, en educación, salud, 
transporte, energía, comunicación, agua, aspectos sociales, organización, migración, 
permitiendo estructurar la medición de los indicadores antes de iniciar el proyecto y una 
vez operando el mismo, para establecer el logro de los de los resultados y el impacto 
del mantenimiento de los caminos en la calidad de vida de los pobladores en las 
comunidades beneficiadas.  
La información de los autodiagnósticos de cada comunidad fueron procesados y 
consolidados, obteniendo resultados por cada Proyectos de mantenimiento realizado. 
Se cuenta con un total de 49 autodiagnósticos consolidados por comunidad, los cuales 
fueron presentados a los comités de mantenimientos mediante una devolución de 
resultados y validación de información. 
Etapa 3 
(Julio 2010, Junio 
2011y Julio 2012)  
Devolución de 
Resultados 
                          
Comunidad Matiguás 47,88 km Población 1428
Familias 270
17/05/2012 viviendas 245
Población 0
Familias 0
viviendas 0
Aspecto Variables
Ganaderia y sus derivados
Pastos 3769
Cuajada (qq) 13 590 1350 230 2250 #¡REF! 0
Leche (pichinga) 41 103 83,33 26,67 170 0 81
ganado en píe (cabeza) 44 870 4225 493,75 10500 0 10
Caficultura (qq)
Café orgánico 0 0
Café tradicional 20 30 450 300 100 1700 0 2 0
Granos básicos (qq)
maíz (qq) 255 1138 24450 127,50 96,25 243,33 0 1332
frijoles (qq) 255 1597 26695 300,00 171,25 533,33 0 2948
Productos no tradicionales , Cacao 47 100 1000 250,00 646,25 1833,33 1 130
Porcina 166 109 190 466,67 50,00 1566,67 0 12 0
Avícola 132 50 100 50 10 100 0 0
Cooperativas Asociaciones Individuales Bancos Financieras Otros Km Horas
Grado de asociatividad de productores 4 4 45 0 1401 0
Financiamiento a productores en el año (C$) 0 0 0 15000 0 0
Distancia a la cabecera municipal
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Ejemplo del Consolidado Parte Económica Productiva - Matiguas 
 Entrega de Certificados 
 
Además se realizó entrega de certificados por participación en los talleres de 
Fortalecimiento a 47 comités organizados, capacitados y equipados en los en los 5  
municipios; de los cuales fueron organizados y capacitados 20 comités en Rio Blanco, 
Paiwas y El Tuma La Dalia en el año 2010, 11 comités en el año 2011 en El Tuma La 
Dalia y 16 comités en Matiguas, Waslala y Paiwas en el año 2012. 
 
                  
Sr. Manuel Hurtado Alcalde de Paiwas, en entrega de certificados                      Entrega de Certificados a Comité de Mantenimiento  en Ocote Tuma -  Waslala.  
                                                   Año 2010                                                                                                                            Año 2012 
 
 
 Entrega de Herramientas 
 
Se entregó un total de 32 Kit de herramientas para el mantenimiento rutinario de los 
caminos como se detalla a continuación: 8 Kit de herramientas menores para el 
mantenimiento de caminos en el Tuma La Dalia, 7 Kit de herramientas menores en Rio 
Blanco, 5  Kit de herramientas menores Matiguás, 7 Kit de herramientas menores en 
Waslala y 5 Kit de herramientas menores en Paiwas. En el año 2010 no se entrego Kit 
de herramientas menores al municipio de Paiwas ya que el tramo al que se dio 
mantenimiento es parte de la red de colectoras secundarias cuyo mantenimiento es 
responsabilidad del MTI a través del FOMAV, de igual manera el 2011 no se entrego 
Kit de herramientas menores en el municipio de el Tuma La Dalia, por no contar con 
disponibilidad de recursos para cubrir el gasto que significa la adquisición de 
herramientas. 
 
El Kit de Herramientas está compuesto por 4 unidades de cada Herramienta las cuales 
son: Pala de Hierro punta redonda, piocha con cabo, barra, mazos, cintas métricas, 
carretillas. 
 
 
Entrega de Kit de Herramientas a Comités de Mantenimiento - Paiwas 
 
RESULTADOS DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO 
 Levantados 49 autodiagnósticos comunitarios. 
 
 Conformados y capacitados 47 Comités de Mantenimiento, con un total de 250 
hombres y 56 Mujeres lo que equivale al 18 % de participación de la mujer. 
 
 El Tuma La Dalia, Las Veguitas – Yale – El Castillo -  El Torno: 8 comités 
conformados, en 8 comunidades, en los que participan 37 Hombres y 14 
Mujeres. 
 
 Río Blanco: Empalme El Muñeco – San Andrés, 7 comités conformados, 
en 7 comunidades, en los que participan 35 Hombre y 7 Mujeres. 
 
 Paiwas: Empalme Wanawana – Ubu Norte, Un Comité central y 4 
subcomités conformados, en 4 comunidades, en los que participan 27 
Hombres y 4 Mujeres 
 
 El Tuma La Dalia: Sector El Tuma – El Coyolar: 11 comités conformados, 
en 14 comunidades, en los que participan 50 Hombres y 18 Mujeres. 
 
 Matiguas: Apantillo – Santa Rosa: 4 comités conformados, en 4 
comunidades, participando 29 Hombres y 4 Mujeres 
 
 Paiwas: Ubu Norte - Wilikón: 5 comités conformados, en 5 comunidades, 
en los que participan 32 Hombres y 2 Mujeres 
 
 Waslala: Los Chiles - Casa Amarilla – Río Tuma: 7 comités conformados, 
en 7 comunidades, en los que participan 40 Hombres y 7 Mujeres. 
 
 Planificación física – financiera para el Mantenimiento de los caminos 
 
Se elaboraron un total de 47 planes de mantenimiento de caminos, realizándose uno 
por cada comunidad con su asignación de kilometraje, programando las principales 
actividades para el mantenimiento entre las que se destacan: Limpieza de cunetas, 
alcantarillas, vados y definición y protección de talud, Bacheo, Desrame de árboles y 
arbustos, Construcción de disipadores, Construcción de barreras vivas y plantas 
necesarias. 
 
 
 
 
Evaluación de Resultados 
 
El trabajo de análisis de los resultados de impactos de los Proyectos 
se  desarrollo haciendo uso de dos herramientas de evaluación: 
 
 Metodología del Cambio más Significativo, el cual se realizó a través de 
Sesiones de Evaluación Comunitaria con grupos focales y sondeos de opiniones 
en rutas de transporte y visitas a líderes comunitarios que incluyó hombres y 
mujeres. 
 
 Análisis secundario, actualización de autodiagnósticos comunitarios, análisis de 
Indicadores. 
 
Con la Metodología del Cambio más Significativo basada en el análisis, valoración, 
selección de testimonios y vivencias de la gente, acerca de cambios significativos, 
positivos o negativos, se realizaron 3 Sesiones de Evaluación Comunitaria, 2 en el 
municipio El Tuma La Dalia, una por cada Proyecto de Mantenimiento y 1 en el 
municipio de Rio blanco. Este proceso se realizó de febrero a marzo del 2012. 
Se definieron áreas de cambio, para percibir cambios más significativos de interés 
específico como son: Salud, Educación, Producción, Trasporte. 
Además se realizaron sondeos de opinión en los municipios de Paiwas, Rio Blanco y el 
Tuma la Dalia, el cual se dirigió a dos tipos de población, uno de ellos fueron los 
usuarios del sector transporte de quienes se quería obtener información sobre 
frecuencia de viajes, motivo y tiempo invertido y el otro a líderes y beneficiarios de las 
comunidades en las que se ejecutaron los proyectos, donde además se pregunto sobre 
tipos de servicios básicos que tiene la comunidad y otros proyectos ejecutados 
después de construido el camino. 
 Priorización de los Cambios más Significativos 
 
Los comités de mantenimiento del Camino El Tuma La Dalia 13.75 Km Las Veguitas – 
Yale – El Castillo – El Torno, priorizaron los cambios más significativo, participando un 
total de 31 personas, conformados por 7 mujeres y 24 hombres. Existiendo Consenso 
entre todos los participantes que en 4 áreas de cambios todos son de igual importancia 
como se detalla a continuación: 
 
 Producción: Facilidad para la comercialización de la Producción. 
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 Educación: Facilidad para trasladarse a los centros de estudios. 
 Salud: Acceso de medios para trasladar a pacientes y desplazarse a centros de 
salud. Mayor Frecuencia de atención médica. 
 
 Transporte: Cuentan con una Unidad de transporte en la comunidad donde no 
había acceso vehicular. 
Reflejando que los beneficios son importantes para todas las comunidades, ya que 
cuentan con mayor facilidad para desplazarse interna y externamente en las 
comunidades sin embargo las comunidades del final del camino donde se realizó la 
apertura de camino presentan mayores beneficios. 
Los comités de mantenimiento de Camino del tramo 28 Km Empalme El Muñeco – 
San Andrés, priorizaron los cambios más significativos participando un total de 19 
personas representadas por 5 mujeres y 14 hombres, los cuales consensuaron que el  
cambio más significativo es en el sector: 
 Salud: Mejoró la atención médica, la ambulancia puede ingresar a las 
comunidades.  
Los comités de mantenimiento de 15.58 Kilómetros de camino en el Tuma – El 
Coyolar, ejecutado en el 2011, priorizaron los cambios más significativos, participando 
un total de un total de 33 personas, las cuales estaban conformadas por 7 mujeres y 26 
hombres, consensuando entre todos los participantes que el cambio más significativo 
es: 
 Producción: Mejoramiento de los índices de Producción, calidad, facilidad para la 
comercialización de la producción. 
Igualmente reflejaron que las comunidades que identifican mayores beneficios son las 
del final del camino donde se realizó la apertura comunidad El volcán y Quebradón. 
Los sondeos de opinión y visitas a grupos focales en el Proyecto de Mantenimiento de 
Camino 38 Km. Empalme Wanawana – Ubu Norte, reflejaron que en los cambios mas 
significativos sobresalían el Proyecto de energía eléctrica desarrollado en las 
comunidades, el Incremento de la Producción ganadera y producción de leche. 
 
A continuación de la Priorización de los cambios más significativos se continuó con la 
actualización del autodiagnóstico comunitario, que permitió contar con información 
actualizada y  procesar los indicadores que permiten establecer el impacto del Proyecto 
mantenimiento de los caminos en la calidad de vida de los pobladores en las 
comunidades beneficiadas  donde los principales impactos son: 
 El Tuma La Dalia 13.75 Km Las Veguitas – Yale – El Castillo – El Torno. 
 
Tiempo de Recorrido: Antes del 2010 para la atención de salud, los habitantes de  las 
comunidades recorrían un promedio de distancia de 17 Kms. a la cabecera municipal 
en 3 horas, actualmente lo realizan en 2 horas,  disminuyendo en 34 % el tiempo de 
recorrido, además  se cuenta con una nueva unidad de transporte colectivo, por lo que 
han aumentado la asistencia previa al parto de 65% a 87%. 
 
Además ha aumentado la cantidad de partos que se producen en el centro de salud de 
75 %  a 90 % y de 25 % producidos en las viviendas ha bajado a 10 %, prevaleciendo 
los viajes  mensuales de las mujeres  junto con sus hijos para asistencia de la salud, en 
el caso de los hombres por salud escasamente asisten al centro de salud. 
 
Otra diferencia notable son los motivos de viajes, indicando que los hombres viajan 
semanalmente para establecer relaciones comerciales y la mujer viaja por este motivo 
en menor escala, ya que la mayoría de sus viajes están relacionados con la búsqueda  
de atención medica para ella y sus hijos, esto es común en todos los municipios. 
 
                                 
FUENTE:   SECCI ONES DE EVALUACION EN LAS COMUNIDAD ES AÑO 2012 
En cuanto al transporte se aumentó una unidad de transporte, que inicia su recorrido 
desde la comunidad de Quilile No. 1, disminuyendo el tiempo de recorrido a la 
cabecera municipal en 1 hora y ha cambiado el tiempo de mantenimiento de las 
unidades de transporte, el cambio de llantas que se realizaba cada 3 meses ahora se 
realiza cada 5 meses. 
 
La cantidad de vehículos privados que se registraron en las líneas de base se ha 
incrementado en un 97 % de 30 unidades se ha aumentado a 59. 
 
 Proyecto Mantenimiento 15.58 km de Camino El Tuma  – El Coyolar 
 
Con la apertura del camino desde El Galope hasta El Volcán tramo final del camino, 
con una longitud de 5.6 km a la fecha se encuentran circulando una unidad de 
transporte público. 
 
Actualmente se ha restablecido el puesto de salud a mitad del camino con atención 
permanente. Mejorando la atención en salud a los pobladores. De igual forma se ha  
disminuido el tiempo de recorrido al puesto de salud más cercano en un 20 %. (30 
minutos menos de lo que se hacía antes del mantenimiento del camino). 
 
                             
                                                       FUENTE: SECCI ONES DE EVALUACI ÓN EN LAS C OMUNIDADES A ÑO 2012 
 
La cantidad de vehículos privados que se registraron en las líneas de base se ha 
incrementado de 41 unidades se ha aumentado a 113. 
 
 Proyecto Mantenimiento 28 Km Empalme El Muñeco – San Andrés. 
 
En la comunidad de San Andrés se realizaba intercambio comercial una vez a la 
semana, actualmente se realizan 3 días de comercio, lunes es venta de queso, martes 
día de comercio y viernes venta de cerdos.  
       
Martes de comercio en San Andrés – Rio Blanco 
 
Por las comunidades transitan diariamente 3 unidades de transporte público sin 
dificultades, cumpliendo con el tiempo de su recorrido que disminuyó de 3 horas a 2 
horas. 
 
 
FUENTE: SECCION ES DE EVALUACION EN LAS CO MUNIDADES AÑO 2012 
 
 Proyecto Mantenimiento de 38 Km de camino Empalme Wanawana – Ubu 
Norte. 
 
Las unidades de transporte de 9 se han aumentado a 12 unidades que transitan 
diariamente por el camino desde Rio Blanco a San Pedro del Norte, incrementándose 
en un 33%. En el 2010 se tardaba en bus 2 hora de Ubu Norte a Río Blanco, 
actualmente se realiza el recorrido en 1 hora.  
 
                     
FUENTE: TRANSPORTE ALCALDIA MUNICIPAL   AÑO 2012  
Para el 2010 Ubu Norte contaba con energía eléctrica en determinadas horas del día, 
las restantes comunidades no contaban con energía eléctrica, actualmente las 
comunidades de  El Toro, Ubu Norte, Caño de Agua, Wilikito cuentan con el servicio de 
la red nacional. 
 
LECCIONES APRENDIDAS DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO 
 
Entre las lecciones aprendidas que dejaron huellas en los miembros de los comités de 
mantenimiento se destacan: 
 
 Cuando en un municipio se cuenta con disponibilidad y voluntad política del 
gobierno municipal y los beneficiarios de los Proyectos de Mantenimiento de 
caminos, se facilita la ejecución de este tipo de iniciativas, incorporando a todos 
los actores locales, haciéndose más fácil crear y mejorar capacidades para 
desarrollar el trabajo de los Comités de Mantenimiento de los Caminos. 
 Las vías de comunicación debidamente rehabilitadas, facilitan la movilización de 
personas y la comercialización de los productos en el mercado local y regional, 
mejorando la relación comercial y contribuyendo a elevar la calidad de vida de 
los habitantes de las zonas rurales. 
 Las comunidades adyacentes al camino, como beneficiarias directas, se 
involucran más en las Actividades de rehabilitación que las indirectamente 
beneficiadas.  
 Las comunidades donde por primera vez se apertura un caminos muestran mas 
interés, que las comunidades donde ha existido camino y transporte colectivo. 
 La Sensibilización a los beneficiarios en la importancia del proyecto, ayuda a que 
los miembros de los comités de mantenimientos conozcan  más de cerca la 
problemática, sean mas conscientes  y puedan dar aportes para solucionar 
problemas. 
 La coordinación y el trabajo de manera planificada garantiza el involucramiento 
de los pobladores en la realización de Prácticas de Mantenimiento de caminos 
llevando a cumplir las metas establecidas. 
 El Fortalecimiento en el mantenimiento de caminos, es un excelente dinamizador 
en el funcionamiento de la organización comunitaria y la coordinación con el 
Gobierno municipal, involucrando a los líderes hombres y mujeres en la 
elaboración de propuestas en pro del desarrollo de las comunidades, 
desarrollando habilidades y fortaleciendo los conocimientos. 
 La apropiación del concepto de responsabilidad compartida, fomenta el trabajo 
en equipo y garantiza la apropiación del proyecto por los beneficiarios. 
 
 
PARA EL MANTENIMIENTO SOSTENIBLE DE LOS 
CAMINOS REHABILITADOS ES NECESARIO: 
 
 
 Fortalecer el Rol de la Alcaldía como facilitadora del proceso de mantenimiento 
de caminos terciarios, como parte de la responsabilidad delegada por el ente 
rector (MTI), asumiendo el liderazgo en las actividades de Rehabilitación y 
Mantenimiento, en la búsqueda de recursos, haciendo énfasis en la participación 
de los técnicos municipales en la organización y capacitación de los comités de 
mantenimiento como elemento clave para la sostenibilidad de las inversiones. 
 Ejecutar proyectos de Mantenimiento de caminos que sean identificados y 
demandados de manera concertada y donde participen los diferentes actores 
involucrados. 
 Incorporar la participación comunitaria de hombres y mujeres en todas las fases 
de los Proyectos de Mantenimiento de Caminos. 
 Dar seguimiento continuo a los caminos mejorados de modo que se pueda 
valorar el estado de los mismos constantemente y poder así tomar acciones a 
corto o mediano plazo, destinando recursos para el mantenimiento de caminos 
rurales dentro del presupuesto de las municipalidades. 
 Promover que los recursos transferidos por el fondo de mantenimiento vial a los 
municipios se destine al mantenimiento de los caminos existentes y no a la 
ampliación de la red municipal. 
 Incorporar el tema de gestión de reducción de riesgos en los proyectos de 
infraestructura vial, para que se realicen inversiones más sostenibles en el 
tiempo. 
 Promover la implementación de los planes de Gestión integral de la 
infraestructura vial municipal. 
 Etapa futura 
